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This	 study’s	 purpose	was	 to	describe	 the	 occupational	 stress	 (measured	using	 the	NIOSH)	 and	
relationship	between	occupational	stress	and	related	factors	including	addictions,	such	as	tobacco	smoking
（measured	via	 the	FTND）,	alcohol	drinking（measured	via	 the	CAGE	questionnaire）,	psychotropic	
drug	usage,	 and	gambling	 among	nurses	working	 in	Hansen’s	 disease	 sanatoriums.	A	 self-report	
questionnaire	was	completed	by	911	nurses.	The	results	were	as	follows.	“If	there	is	a	difficulty,	it	is	not	
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酒，向精神薬使用の有無と頻度，ギャンブル習慣の
有無（オリジナルな設問），ニコチン依存度評価尺




















































































性別 男性 73 8.0
女性 811 89.0
未記入 27 3.0

















同居者 単身生活 134 9.1










































夜勤の有無 夜勤あり 722 79.3
夜勤なし 65 7.1
未記入 124 13.6
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夜勤の有無 夜勤あり 722 79.3
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配属の希望有無 希望して配属になった 564 61.9
希望していなかった 225 24.7
未記入 122 13.4
















































































身体的暴力 なし 780 85.6
あり 97 10.6
未記入 34 3.7
言葉の暴力 なし 491 53.9
あり 379 41.6
未記入 41 4.5
セクシャルハラスメント なし 714 78.4
あり 144 15.8
未記入 53 5.8
身体的暴力の行為者 入所者 76 71.7




言葉の暴力の行為者 入所者 158 31.8




セクシャルハラスメントの行為者 入所者 64 38.1


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































労働負荷 a，労働負荷 b，労働負荷 a+b，負荷の変動，
技能の低活用，人々への責任，社会的支援で主効果
が認められた（表9-5）．仕事のコントロール，労働






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































FTND得点 6点以上 47 5.2
6点未満 184 20.2
現在喫煙をしていない 680 74.6











































































































































































FTND得点 6点以上 47 5.2
6点未満 184 20.2
現在喫煙をしていない 680 74.6







NIOSH得点 職場の葛藤 895 41.0 (9.8) 16
仕事のコントロール 868 41.9 (12.2) 43
労働負荷a 890 12.6 (4.2) 21
労働負荷b 880 23.5 (4.0) 31
労働負荷a+b 911 35.0 (9.3) 0
負荷の変動 890 8.8 (3.2) 21
技能の低活用 888 9.5 (2.7) 23
人々への責任 855 10.4 (4.3) 56
社会的支援 892 46.0 (8.0) 19
自尊心 888 30.0 (6.5) 23
健康一般 887 31.7 (11.3) 24
抑うつ 882 16.9 (9.5) 29
職務満足感 893 8.6 (1.8) 18
喫煙・飲酒 FTND得点 209 3.8 (2.1) 702




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































有効回答数 有効回答数 F 値 p 値
NIOSH得点 職場の葛藤 73 42.2 (10.7) 805 40.7 (9.7) 1.048 .306
仕事のコントロール 73 43.1 (13.0) 780 41.8 (12.1) 0.372 .542
労働負荷a 73 13.0 (3.7) 801 12.5 (4.2) 0.643 .423
労働負荷b 73 23.0 (4.0) 792 23.5 (4.0) 2.004 .157
労働負荷a+b 73 36.0 (6.9) 811 35.4 (8.6) 0.096 .757
負荷の変動 73 9.3 (2.9) 801 8.8 (3.2) 1.559 .212
技能の低活用 73 9.3 (2.8) 799 9.5 (2.7) 0.132 .716
人々への責任 73 10.7 (4.0) 768 10.3 (4.3) 0.797 .372
社会的支援 73 45.1 (9.2) 803 46.1 (7.9) 1.360 .244
自尊心 72 30.7 (5.4) 801 30.0 (6.6) 0.258 .612
健康一般 72 28.0 (10.4) 800 32.1 (11.3) 8.908 .003 **
抑うつ 71 16.5 (9.9) 795 17.0 (9.5) 0.167 .683
職務満足感 72 8.2 (1.7) 805 8.6 (1.8) 5.078 .025 *
喫煙・飲酒・ギャンブル習慣 FTND得点 30 3.7 (2.3) 177 3.8 (2.1) 0.000 .990
CAGE得点 56 0.9 (1.1) 466 0.4 (0.7) 2.496 .116






有効回答数 有効回答数 有効回答数 有効回答数 F 値 p 値
NIOSH得点 職場の葛藤 44 41.2 (10.6) 194 40.4 (10.2) 312 41.6 (9.8) 326 40.3 (9.3) 1.152 .327
仕事のコントロール 44 38.7 (11.1) 191 41.0 (11.7) 305 42.7 (11.0) 311 42.3 (13.7) 2.423 .065
労働負荷a 44 12.1 (5.3) 191 13.0 (4.3) 310 13.0 (4.1) 327 12.0 (4.0) 3.294 .020 *
労働負荷b 44 21.8 (3.4) 191 23.8 (4.1) 306 23.8 (4.0) 322 23.2 (4.1) 3.990 .008 **
労働負荷a+b 44 33.9 (7.7) 194 36.2 (8.8) 313 36.2 (8.1) 331 34.5 (8.6) 3.764 .011 *
負荷の変動 44 8.4 (2.8) 191 9.1 (3.2) 310 9.2 (3.2) 327 8.5 (3.1) 2.781 .040 *
技能の低活用 44 9.8 (2.6) 191 9.2 (2.9) 310 9.3 (2.8) 325 9.7 (2.6) 1.872 .133
人々への責任 43 10.4 (4.6) 190 10.4 (3.9) 298 10.4 (4.1) 307 10.5 (4.6) 0.020 .996
社会的支援 44 48.0 (7.7) 194 47.3 (7.7) 310 46.0 (7.9) 326 44.9 (8.2) 4.498 .004 **
自尊心 44 28.0 (5.0) 194 29.9 (6.6) 310 30.3 (6.5) 323 30.2 (6.6) 2.281 .078
健康一般 44 30.9 (10.4) 193 31.4 (12.3) 308 31.8 (10.8) 325 31.9 (11.3) 0.255 .858
抑うつ 44 16.3 (8.5) 192 16.9 (10.8) 305 17.0 (9.8) 323 16.8 (8.4) 0.104 .958
職務満足感 44 8.4 (1.4) 193 8.5 (1.6) 310 8.5 (1.8) 328 8.8 (2.0) 1.906 .127
喫煙・飲酒・ギャンブル習慣 FTND得点 14 4.1 (2.2) 56 3.5 (2.2) 65 3.9 (2.0) 72 3.9 (2.0) 0.485 .693
CAGE得点 31 0.4 (0.8) 123 0.5 (0.9) 203 0.4 (0.7) 165 0.5 (0.8) 0.677 .568
ギャンブル習慣 43 1.4 (0.9) 187 1.3 (0.7) 304 1.3 (0.7) 318 1.2 (0.7) 0.112 .953
一元配置分散分析
平均得点（SD） 平均得点（SD） 平均得点（SD） 平均得点（SD）
20歳代 30歳代 40歳代 50歳代以上
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20200105浅井修正＿ハンセン再々提出　表_200122.xlsx 表9-1
表9-1. 性別のNIOSH得点とFTND・CAGE得点及びギャンブル習慣 N=911
有効回答数 有効回答数 F 値 p 値
NIOSH得点 職場の葛藤 73 42.2 (10.7) 805 40.7 (9.7) 1.048 .306
仕事のコントロール 73 43.1 (13.0) 780 41.8 (12.1) 0.372 .542
労働負荷a 73 13.0 (3.7) 801 12.5 (4.2) 0.643 .423
労働負荷b 73 23.0 (4.0) 792 23.5 (4.0) 2.004 .157
労働負荷a+b 73 36.0 (6.9) 811 35.4 (8.6) 0.096 .757
負荷の変動 73 9.3 (2.9) 801 8.8 (3.2) 1.559 .212
技能の低活用 73 9.3 (2.8) 799 9.5 (2.7) 0.132 .716
人々への責任 73 10.7 (4.0) 768 10.3 (4.3) 0.797 .372
社会的支援 73 45.1 (9.2) 803 46.1 (7.9) 1.360 .244
自尊心 72 30.7 (5.4) 801 30.0 (6.6) 0.258 .612
健康一般 72 28.0 (10.4) 800 32.1 (11.3) 8.908 .003 **
抑うつ 71 16.5 (9.9) 795 17.0 (9.5) 0.167 .683
職務満足感 72 8.2 (1.7) 805 8.6 (1.8) 5.078 .025 *
喫煙・飲酒・ギャンブル習慣 FTND得点 30 3.7 (2.3) 177 3.8 (2.1) 0.000 .990
CAGE得点 56 0.9 (1.1) 466 0.4 (0.7) 2.496 .116
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表11-2. 配属の希望有無とやりがい別のNIOSH得点の分散分析表
タイプ III
平方和 自由度 平均平方 F 値 p 値
職場の葛藤 配属希望の有無の主効果 212.888 1 212.888 2.237 .135
やりがいの主効果 1064.275 2 532.138 5.590 .004 **
配属希望の有無×やりがいの交互作用 192.564 2 96.282 1.011 .364
誤差 66155.383 695 95.188
仕事のコントロール 配属希望の有無の主効果 3635.977 1 3635.977 25.052 .000 **
やりがいの主効果 2565.496 2 1282.748 8.838 .000 **
配属希望の有無×やりがいの交互作用 267.299 2 133.650 0.921 .399
誤差 100869.730 695 145.136
労働負荷a 配属希望の有無の主効果 46.645 1 46.645 2.681 .102
やりがいの主効果 126.516 2 63.258 3.637 .027 *
配属希望の有無×やりがいの交互作用 5.030 2 2.515 0.145 .865
誤差 12089.658 695 17.395
労働負荷b 配属希望の有無の主効果 211.497 1 211.497 13.886 .000 **
やりがいの主効果 53.699 2 26.849 1.763 .172
配属希望の有無×やりがいの交互作用 40.616 2 20.308 1.333 .264
誤差 10585.238 695 15.231
労働負荷a+b 配属希望の有無の主効果 456.790 1 456.790 8.732 .003 **
やりがいの主効果 334.159 2 167.079 3.194 .042 *
配属希望の有無×やりがいの交互作用 40.226 2 20.113 0.384 .681
誤差 36356.187 695 52.311
負荷の変動 配属希望の有無の主効果 93.987 1 93.987 9.518 .002 **
やりがいの主効果 85.227 2 42.613 4.315 .014 *
配属希望の有無×やりがいの交互作用 5.952 2 2.976 0.301 .740
誤差 6863.053 695 9.875
技能の低活用 配属希望の有無の主効果 9.722 1 9.722 1.392 .238
やりがいの主効果 207.974 2 103.987 14.887 .000 **
配属希望の有無×やりがいの交互作用 12.542 2 6.271 0.898 .408
誤差 4854.519 695 6.985
人々への責任 配属希望の有無の主効果 291.051 1 291.051 17.023 .000 **
やりがいの主効果 436.400 2 218.200 12.762 .000 **
配属希望の有無×やりがいの交互作用 71.050 2 35.525 2.078 .126
誤差 11882.480 695 17.097
社会的支援 配属希望の有無の主効果 451.937 1 451.937 7.979 .005 **
やりがいの主効果 402.451 2 201.225 3.553 .029 *
配属希望の有無×やりがいの交互作用 57.665 2 28.832 0.509 .601
誤差 39365.986 695 56.642
自尊心 配属希望の有無の主効果 94.754 1 94.754 2.475 .116
やりがいの主効果 1143.957 2 571.978 14.940 .000 **
配属希望の有無×やりがいの交互作用 250.373 2 125.186 3.270 .039 *
誤差 26608.903 695 38.286
健康一般 配属希望の有無の主効果 78.801 1 78.801 0.601 .438
やりがいの主効果 807.655 2 403.828 3.081 .047 *
配属希望の有無×やりがいの交互作用 410.791 2 205.395 1.567 .209
誤差 91104.009 695 131.085
抑うつ 配属希望の有無の主効果 726.109 1 726.109 8.299 .004 **
やりがいの主効果 1203.286 2 601.643 6.876 .001 **
配属希望の有無×やりがいの交互作用 292.045 2 146.023 1.669 .189
誤差 60811.108 695 87.498
職務満足感 配属希望の有無の主効果 0.923 1 0.923 0.303 .582
やりがいの主効果 182.893 2 91.446 29.994 .000 **
配属希望の有無×やりがいの交互作用 0.326 2 0.163 0.053 .948
誤差 2118.955 695 3.049
** p <.01, * p <.05
21/30124 125


























β t 値 p 値
健康一般 .470 6.454 .000 **
自尊心 -.345 -4.859 .000 **
負荷の変動 .284 3.818 .000 **
技能の低活用 .193 2.666 .009 **







β t 値 p 値
仕事のコントロール .123 3.403 .001 **
労働負荷a -.157 -4.506 .000 **
技能の低活用 -.160 -4.542 .000 **
抑うつ -.300 -8.938 .000 **
職位 -.013 -.371 .710



































特にない 37 4.5% 1.4 88 10.8% -3.3 119 14.5% 2.3
やりがいや魅力があっても，特にハンセン病
療養所だからということではない 41 5.0% -2.0 229 28.0% 7.0 131 16.0% -5.7
ハンセン病療養所での看護ゆえの




























やりがい 人数 % 調整済み残差 人数 %
調整済み
残差 p値
特にない 43 6.0% -2.8 180 25.1% 2.8
やりがいや魅力があっても，特にハンセン病
療養所だからということではない 83 11.6% -1.0 255 35.6% 1.0
ハンセン病療養所での看護ゆえの魅力やや
りがいがある 62 8.6% 4.3 94 13.1% -4.3
表13-2.やりがいとハンセン病患者の体験記の読書の有無のクロス表
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調整済み
残差 p値
特にない 218 26.0% -3.2 39 4.6% 3.2
やりがいや魅力があっても，特にハンセン病
療養所だからということではない 369 44.0% 0.7 38 4.5% -0.7
ハンセン病療養所での看護ゆえの魅力やや
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表14. 喫煙・飲酒・ギャンブル習慣と睡眠薬／向精神薬使用の有無並びに頻度 N=911
人数 %
現在の喫煙 はい 213 23.4
いいえ 680 74.6
未記入 18 2.0
過去の喫煙 はい 175 19.2
いいえ 469 51.5
未記入 267 29.3











節・禁煙体験 はい 135 14.8
いいえ 79 8.7
未記入 697 76.5
飲酒有無 はい 536 58.8
いいえ 351 38.5
未記入 24 2.6
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